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Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat 
dan hidayah-Nya penulis telah mampu menyelesaikan skripsi berjudul “Efek 
Moderasi Lingkungan Keluarga pada Pengaruh Kemandirian Belajar Terhadap 
Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran ekonomi. Skripsi ini disusun sebagai 
syarat untuk menempuh Ujian Sidang Sarjana Pendidikan pada Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas 
Pendidikan Indonesia Bandung.  
Skripsi ini membahas tentang pengaruh dari variabel kemandirian belajar 
dengan varibel moderasi lingkungan keluarga terhadap hasil belajar siswa. Dengan 
demikian, penulis berharap penelitian ini mampu menjadi solusi dalam mengatasi 
permasalahan hasil belajar siswa yang rendah, khususnya pada mata pelajaran 
Ekonomi pada jenjang SMA Negeri di Kabupaten Bandung. Selain itu, peneliti 
berharap penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan.  
Banyak hambatan dan kesulitan yang dialami oleh penulis dalam 
penyusunan skripsi ini, tapi berkat arahan dari berbagai pihak akhirnya penulis 
dapat menyelesikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi 
masih banyak kekurangan, baik dalam hal isi maupun sistematika dan teknik 
penulisan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang 
membangun demi kesempurnaan skripsi ini.  
Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat 
bagi penulis dan bagi pembaca. Aamiin. 
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Neng Ersa Nurhasanah (1600786) “ Efek Moderasi Lingkungan Keluarga 
Pada Pengaruh Kemandirian Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada 
Mata Pelajaran Ekonomi (Survei Pada Siswa Kelas XI IIS SMA Negeri Se-
kabupaten Bandung)" Pembimbing I : Prof. Dr. H. Eeng Ahman, M.S. 
Pembimbing II : Drs. Ani Pinayani, M.M 
ABSTRAK 
Penelitian ini di latar belakangi oleh hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) ditunjukkan 
dengan rata-rata hasil Penilaian Akhir Semester (PAS) tahun pelajaran 2018/2019 
SMA Negeri di Kabupaten Bandung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi dengan lingkungan keluarga sebagai variabel moderasi. Metode penelitian 
yang digunakan adalah survey eksplanatori dengan menggunakan kuesioner 
sebagai alat pengumpul data. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 
IIS SMA Negeri di Kabupaten Bandung sebanyak 719 siswa. Dengan 
menggunakan teknik random sampling diperoleh sampel sebanyak 257 siswa. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data regresi hirarkikal dengan 
Moderat Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan : (i) Tingkat 
kemandirian belajar dan lingkungan keluarga berada pada kategori tinggi, 
sedangkan hasil belajar siswa memperlihatkan bahwa masih banyak siswa yang 
belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM); (ii) Tingkat kemandirian 
belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar; (iii) lingkungan 
keluarga tidak memoderasi pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar 
karena merupakan variabel predictor. 
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Neng Ersa Nurhasanah (1600786) "The Effect of Moderation in the Family 
Environment on the Effect of Learning Independence on Student Learning 
Outcomes in Economic Subjects (Survey on Class XI Students of IIS in State 
High Schools in Bandung Regency)" under Supervisor 1 : Prof. Dr. H. Eeng 
Ahman, M.S. Supervisor II : Drs. Ani Pinayani, M.M 
ABSTRACT 
This research is based on student learning outcomes in economic subject that have not 
reached the Minimum Completion Criteria (KKM) as indicated by the average result of the 
Final Semester Assessment (PAS) for the 2018/2019 school year of Public Senior High 
School in Bandung Regency. The purpose of this research was to determine the effect of 
independent learning on student learning outcomes in economic subjects with the family 
environment as a moderating variable. The research method is explanatory survey using a 
questionnaire as a data collection tool. The population in this research were 719 students 
from XI IIS Grade of Public Senior High School in Bandung Regency. By using a random 
sampling technique, a sample of 257 students was obtained. The data analysis technique 
used is hierarchical regression data analysis with Moderate Regression Analysis (MRA). 
The results showed: (i) The level of independent learning and the family environment was 
in the high category, while student learning outcomes showed that there were still many 
students who had not reached the Minimum Completion Criteria (KKM); (ii) The level of 
learning independence has a positive and significant effect on learning outcomes; (iii) the 
family environment does not moderate the effect of independent learning on learning 
outcomes because it is a predictor variable. 
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